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RESUM 
Aquest escrit relata la posada en marxa de l'Àrea d'Educació d'Es Baluard, Museu d'Art Modern i 
Contemporani de Palma, la diversitat de projectes que hi han estat desenvolupats i el públic al qual han 
estat adreçats. A més, fa una menció especial al projecte «Cartografiem-nos», per la complexitat que té i 
perquè marca el moment de maduresa de l'equip educatiu. El període que en descrivim és el comprès entre 
el maig de 2003 i l'agost de 2009.Actualment, el museu continua ampliant els seus programes. 
RESUMEN 
Este escrito relata la puesta en marcha del Àrea de Educación de Es Baluard, Museu d'Art Modern i 
Contemporani de Palma, la diversidad de proyectos que se han realizado y los públicos a los que van 
dirigidos. Mencionamos especialmente el proyecto «Car togra f iem-nos» por su complejidad y porque 
marca el momento de madurez del equipo educativo. El período que describe es el comprendido entre 
mayo de 2003 y agosto de 2009.Actualmente el museo sigue ampliando sus programas. 
1. I N T R O D U C C I Ó 
La Univers i ta t de les Illes Balears m'ha donat l 'oportuni tat de par lar del trebal l educat iu que duen 
a t e r m e els museus i ho faré des de la meva exper iènc ia com a cap de l 'Àrea d 'Educació i A c c i ó 
Cu l tu ra l d 'Es Baluard, Museu d ' A r t Modern i Con temporan i de Palma, un camí que he recor regut 
entre el maig de 2003 i l 'agost de 2009 . El relat comença amb la posada en m a r x a del Depa r ta -
ment Educat iu i l 'es t ructurac ió, i s'allarga fins a la seva consol idació. Un dels object ius d'aquest 
t e x t és anar fonamentant els p rocessos educat ius que hi hem dut a t e rme i la posic ió conceptual 
des de la qual hem anat trebal lant. N o amagaré les problemàt iques v iscudes, ja que han estat els 
p rocessos dels quals hem après més i que ens han fet c ré ixer . Ded icaré una bona par t del t e x t 
a exp l icar un dels grans pro jectes del museu, «Car tog ra f i em-nos» , que va né ixe r l'any 2006 com 
un projecte adreçat al t e r c e r cicle de pr imàr ia i que, en aquests moments , desenvolupem com a 
projecte de cent re . 
2. E L R E P T E D E L A C O N S T R U C C I Ó D E L D E P A R T A M E N T 
A l'actualitat, ningú ja no pot posar en dubte la necessitat dels programes educatius en les institucions 
museíst iques, sigui quina sigui la temàt ica de les col · leccions, d'art, d'arqueologia, d'història o centres 
d' interpretació del paisatge. La tradició, també a l 'Estat espanyol, és prou llarga i consol idada. C o m a 
bon començament , cal recordar el G r u p d 'A r t i Pedagogia ( G A I P ) , un petit col · lect iu de postgraduats 
de l 'Escola Super ior de Belles A r t s de Sant Jordi que varen començar a trebal lar l'any 1972 al Museu 
d 'A r t de Catalunya (actualment, el M N A C ) i que estan interessats en l 'educació i en la funció 
educativa dels museus. Aques t grup neix lligat a la creació, l'any 1964, del Comi tè d 'Educació i Acc ió 
Cul tura l ( C E C A ) en el si del Conse l l Internacional de Museus ( I C O M ) (A. Garc ía 2005) . 
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A part i r d'aquest moment , els D E A C (Depar tament d 'Educació i A c c i ó Cul tura l ) han estat desenvo-
lupats als museus espanyols lligats est re tament a la renovació pedagògica dels centres escolars, els 
quals han esdevingut visitants assidus i en massa dels museus, que han de respondre ràpidament a 
les demandes i necessitats educatives noves (Sànchez de Serdio, López 2011) . A l'actualitat, el nom 
és divers; t robem: serveis educatius, difusió cultural, serveis de mediació, departament pedagògic..., 
però el punt de partida és el mateix. 
El 2 0 0 3 , any en què c o m e n ç à r e m a o r g a n i t z a r Es B a l u a r d , ningú ja no posava en dub te la 
n e c e s s i t a t del D E A C , pe rò e ls rep tes e r e n uns a l t r es . El fe t d ' e s t r u c t u r a r des de z e r o el 
p r o j e c t e museo lòg i c ens v a p e r m e t r e c o n s t r u i r - l o a pa r t i r d 'a l t res e x p e r i è n c i e s i exem¬ 
ples d ' o rgan i t zac ions d e p a r t a m e n t a l s , i n ten tan t no c a u r e en les m a t e i x e s p r o b l e m à t i q u e s . 
La deb i l i ta t de ls d e p a r t a m e n t s educa t i us e n f r o n t d ' a l t r es , c o m l ' a r t í s t i c , amb e d u c a d o r s i 
e d u c a d o r e s e x t e r n s o en p r à c t i q u e s , i que són c o n s i d e r a t s p ro fess iona l s a r t e s a n s amb « i n -
t u ï c i ó » i v o c a c i ó , en l loc de p ro fess iona l s f o r m a t s , e r a i és una rea l i ta t que t r o b e m massa 
sov i n t en e ls m u s e u s espanyo ls i que deb i l i ta i imposs ib i l i t a d e s e n v o l u p a r p r o g r a m e s inno¬ 
v a d o r s o fe r r e c e r q u e s pedagògiques ( P a d r ó 2 0 0 5 ; J u a n o l a , C o l o m e r 2 0 0 5 ; A m e n g u a l 2 0 1 0 ; 
S à n c h e z de S e r d i o , L ó p e z 201 1). L a rea l i ta t ac tua l és que e ls p ro fess iona l s que es ded iquen 
a l ' educac ió t e n e n una bona f o r m a c i ó espec í f i ca pe r d e s e n v o l u p a r les seves t a s q u e s . En el 
n o s t r e cas , la p r e s s i ó soc ia l i de ls mi t jans de c o m u n i c a c i ó e n v e r s el m u s e u no p e r m e t i a 
fe r cap i r regu la r i t a t , pe r pe t i ta que fos , i ho u t i l i t zà rem a favo r n o s t r e . A i x í , t o t el pe rsona l 
del d e p a r t a m e n t v a p o d e r c o m e n ç a r a t r e b a l l a r en les m a t e i x e s c o n d i c i o n s que la r e s t a de 
p e r s o n a l de les a l t r es à r e e s . 
Seguint les línies de polí t ica educat iva marcades per Hooper -Greenh i l l ( 1994 ) , els depar taments 
educat ius haur ien de ten i r una es t ruc tu ra departamental sòl ida, amb professionals preparats en 
educació, museologia i en les co l · lecc ions del museu, i es ta r dotats amb recursos suf ic ients. A m b 
aquests object ius al cap i gràcies a negociacions constants , aconseguírem consol idar un departa¬ 
ment amb professionals ref lex ius, com diu C a r l a Padró: «aquel ls que no deixen de s e r conscients 
del seu constant aprenentatge quan tenen la capacitat de recons t ru i r els problemes de la pràcti¬ 
ca» (Padró 2005 , 138). A i x ò ens va donar capacitat d 'equivocar-nos, de recondu i r les pràct iques i 
de fer propostes ar r iscades i innovadores. 
L 'À rea d 'Educac ió entén el museu c o m un t e r r i t o r i de conf l ic te i in tercanv i , en què es c reuen 
i conv iuen concepc ions d i ferents del concep te de museu . A q u e s t a inst i tuc ió es tà immersa en 
les con t rad icc ions pròpies del neo l ibera l i sme i les pate ix ; per un cos ta t , és un se rve i social i, 
per un a l t re , un se rve i cu l tura l d 'oci ad reça t al t u r i sme in ternac ional (Sànchez de Serd io , López 
201 1). El museu , v is t des del màrquet ing, per exemp le , té uns object ius d i ferents. L 'À rea d'Edu¬ 
cac ió el cons ide ra «un l loc de dubte, de preguntes, de con t rovè rs i a i de democ ràc i a cu l tu ra l» 
(Padró 2 0 0 3 , 5 7 ) , on el v is i tant par t ic ipa en el p rocés de cons t rucc i ó de significat. Per a i xò , les 
p ropos tes educat ives que hom hi desenvo lupa propic ien que els v is i tants actuïn c o m a agents 
c r í t i cs capaços de p rob lemat i t za r el museu , les co l · l ecc ions , les p ropos tes i el món que els 
envol ta . El depar tamen t se s i tua, per tant , dins la museolog ia i la pedagogia c r í t i ca , i defensa el 
c o n e i x e m e n t «des d'un pos ic ionament in terd isc ip l inar i , con tex tua l , pol í t ic , re f lex iu i emanc ipa-
d o r » (Padró 2 0 0 3 , 60 ) . 
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3. E L S P R O J E C T E S I E L S V I S I T A N T S 
Abans que res hem de saber a quin públic ens adrecem i perquè. Per començar a treballar, decidírem 
preparar programes per a un públic conegut pels museus d'art contemporani : els centres escolars 
i les famílies. C o n è i x e r els visitants ens ha permès aprofundir en la nostra línia de treball i arr iscar-
nos a c rear programes dialògics i de llarga durada per als centres escolars , o investigar propostes 
artíst iques noves per al públic familiar. Un cop el departament està consol idat i els membres 
compten amb una formació més sòlida, ens obr im a públics nous, com els joves que tenen entre 
t re tze i disset anys, les persones amb t ras torns mentals greus, d'educació especial, la gent gran... 
De i xa ré per al i n a l els projectes adreçats als centres educatius, ja que és el camp en el qual hem 
investigat més i al qual hem dedicat el gran gruix de la feina feta, per a ixò m'hi estendré més. 
Abans de començar a descr iure projectes concrets , cal de ixar clar que ens movem en el camp 
de l 'educació art íst ica; trebal lam des d'un museu d'art contemporani i ho fem sempre a part i r 
dels continguts del museu, la col · lecció, les exposic ions temporals , el museu com a institució, 
l 'arquitectura, els visitants, els aspectes museològics i de comunicació, el concepte de patrimoni... 
Entenem els projectes com a processos artíst ics i culturals, i els e laborem «a part i r de l 'art», com 
diu Eva Sturm (2007) . Són una obra o una pràct ica art íst ica que const i tueix el punt de partida per 
a un procés de discussió i apropiació; demana una actitud art íst ica o generada a part i r de l'art, que 
implica to tes les parts: educadores, mest res i alumnat. Posem en relació els continguts del museu, 
els usuaris i les seves necessitats a part i r de pràctiques art íst iques, i tots junts generem processos 
i continguts nous. 
«Famíl ia! El dissabte va d'art». Els tallers adreçats a nins i nines de sis a dotze anys 
acompanyats per adults 
Aquests tal lers els duem a te rme els dissabtes al matí, d 'onze a una del migdia. Els infants no poden 
participar-hi sols, sinó que, pel grau de dificultat o ref lexió, l 'experiència demana ser compart ida 
amb una persona adulta. Els grups d'esplai poden muntar els tal lers sempre que hi hagi un mon i to r 
per a cada quatre participants. 
Aquests tal lers han tingut una acollida molt bona, fins al punt que moltes de les famílies hi han estat 
i d e l s i n s que els i l l s i i l l e s han fet t re tze anys. Aques ta i de l i t a t ha creat un vincle emot iu i de 
complici tat entre nosaltres i ens ha permès emprendre propostes agosarades. 
Acabem la temporada amb una expos ic ió de les exper iènc ies v iscudes durant l'any, en què 
normalment haurem fet t res tal lers. Descobr í rem que si l 'organitzaven les pròpies famílies 
es convert ia en una avaluació mol t bona, ja que realment donaven pr ior i tat als continguts que 
consideraven més importants. L'aprenentatge signi icat iu és material i tzat en propostes formals dins 
l 'exposició i visuali tzem c larament què és el que no ha agradat. 
Tots els tal lers tenen en comú que són un espai d'aprenentatge conjunt dels infants i adults. Per 
a quasi tots els tal lers, en algun moment , necessitam l'ajuda dels altres participants o d i rectament 
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els processos són en equip de més d'una família, de manera que trebal len junts nins i nines d'edats 
diverses. Els sabers, inquietuds i desitjos dels participants són una part important dels continguts, que 
construïm a part i r d'aquells. L'art ens dóna l 'oportunitat de trebal lar moltes temàtiques diferents 
aplicant una gran diversitat de tècniques i util itzant el bagatge cultural que tots ten im, grans i petits, 
cadascú al seu nivell, la qual cosa fa que les propostes siguin inclusives i puguem acoll i r en el mateix 
grup nins i nines amb problemàtiques diverses, però sempre acompanyats de familiars. 
Posaré dos exemples molt diferents entre si i allunyats en el temps, perquè hom pugui entendre 
més bé en què consiste ix la pràct ica. Un va ser generat pel Depar tament Educatiu i l'altre va ser 
una proposta d'un col· lect iu d'art istes. 
«L'ànima de l'aigua» va ser un tal ler que el Depar tament Educatiu d 'Es Baluard va dissenyar a part i r 
de la instal·lació de Fabrizio Plessi, II lavatoi dell'anima (2004) . 
L'obra de Plessi ens t ranspor tava als rentadors de Mumbai, a través dels relats de Pasolini i de la idea 
de l'Índia romàntica que tenim a l'imaginari col· lect iu (les persones adultes). 
El tal ler començava dins l'aljub, devora l 'obra i ap ro i tava l 'estat emocional on et t ranspor tava la 
instal·lació (amb música de M. Nyman) . Després de gaudir de la proposta de Plessi en si lenci, obr íem 
el debat sobre la peça. Els nins i nines, a part i r dels seus senti ts, l 'entenien plenament i els adults 
hi aportaven els continguts del seu imaginari: els expl icaven el que havien conegut en viatges, v ist 
en pel· lícules o llegit en els l l ibres, de manera que els continguts es creaven des dels sabers dels 
participants. 
L'aigua e ra la protagonista de la peça i també ho va ser del taller. Reconduí rem el discurs cap als 
rentadors, de manera que els nins i nines que els coneix ien pogueren expl icar als altres com són els 
rentadors de Mallorca i a quins pobles en podem trobar. D'aquesta manera, t ractàvem el patr imoni 
no com una cosa del passat, sinó com un bé important del present de to thom (sempre amb el 
complement dels pares i mares) . Par làrem dels usos de l'aigua i de la importància que té i mancança 
que hi havia aleshores (en aquell moment estàvem en plena sequera) , de manera que l'art ens va 
serv i r per comprendre més bé el present. 
Després d'aquesta pr imera part més ref lexiva canviàvem d'espai per anar a l 'auditori del museu, on 
continuàvem el procés, ja més pràct ic. N o treballàvem amb aigua, sinó que la const ru íem entre tots 
i to tes a part i r de papers de tex tu res diferents i tons blaus i blancs. L'aigua feta de paper passava a 
ser comuni tàr ia i la util itzàvem per rentar-nos. Els participants entraven un per un dins una ribella 
i els altres els rentaven. D'aquesta manera començàvem a trebal lar des de la metàfora de manera 
física. Un cop nets i netes, havíem de rentar el món. En grups de més d'una família, havien de 
comentar quines coses rentar ien (el iminar ien), començant per les més íntimes i quotidianes: que els 
nins no aixequin la faldilla a les nines, el iminar la fam, posar fi a la guerra, que no em peguin, que no 
m'obliguin a menjar el que no m'agrada... Ref lexionàvem entorn de les coses que no els agradaven 
de la vida, tant d'un àmbit més global i internacional, com de les petites o grans problemàtiques 
escolars i quotidianes dels infants. Després el grup havia de negociar quines t res coses considerava 
més importants; en haver-les escol l ides, les escr iv ia amb pintura a l'aigua de co lors pr imaris sobre 
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una tela i després la rentava (ara sí, amb aigua). El resultat eren teles de co lors que quedaven esteses 
creant formes diverses a l 'exter ior del museu, de manera que les famílies completaven l 'obra de 
Plessi amb la seva instal·lació. 
« F e r de públic no és tan fàcil!» (2008) , tal ler dissenyat pel col · lect iu d'art istes Sinapsis (Lidia Dalmau 
i Cr is t ian A n ó ) . El punt de partida fou la ref lexió sobre què implica ser públic i la manera com són 
gestionades les relacions de poder entre una institució — e n aquest cas, el m u s e u — i els visitants; 
després, t rasl ladàrem l'anàlisi a les relacions de poder entre pares, mares i infants. 
Segons les paraules dels propis art istes: 
Els nostres projectes pedagògics tenen com a punt de partida processos de treball inspirats en 
pràctiques artíst iques contemporànies. Els projectes són art iculats específ icament en relació amb el 
con tex t d ' intervenció al qual planteja l 'oportunitat d'establir un diàleg per act ivar l 'exper imentació. 
Les propostes són plantejades amb l'objectiu de const ru i r un espai col · laborat iu, act ivar una 
part icipació que generi una altra vivència de l'espai, del con tex t i de les relacions amb els altres 
i amb un mateix. Es t rac ta de posar en marxa altres metodologies alhora que activem un procés 
per const ru i r narrat ives i representacions de la realitat alternatives a les habituals (Anó , Dalmau: 
www.sinapsisprojectes.net) . 
La proposta començava amb la vivència de l'espai i de les obres d'art d'una manera tota lment 
diferent de l 'esperada dins un museu. Proposaven als pares, mares, oncles, avis i avies, separats dels 
nins i nines, fer una mena de ritual. Pr imer, els vest íem amb peücs i gorres d'hospital per poder 
ent rar a les sales, on s'apropiaven de l'espai a t ravés d'accions artíst iques, com mirar un quadre amb 
els ulls tapats, fer una llarga i l e r a d'un ex t rem a un altre de la sala, mi rar una pintura de tan a prop 
que quasi la toquessin amb el nas o jugar a tennis sense pilota Les accions arribaven al límit d'allò 
que és permès dins un museu. Entretant, els nins i nines jugaven a fer de detectius: miraven to t el 
que feien els seus familiars i ho i x a v e n amb dibuixos del natural, fo togra ies i narracions. 
Després , a l'espai de tal lers, ho comentàvem tots junts i de manera natural sorgia un debat sobre 
el rol del pare i mare i dels infants que feien els uns i els altres; què vol dir transgredir, i n s a on es 
pot fer; què sentien els adults i els petits, uns quan feien les accions i els al tres, quan els miraven. Per 
completar el debat, els mostràvem imatges d'accions d'art istes molt semblants a les que acabàvem 
de v iure tots plegats. Per acabar, les famílies, grans i petits junts, s' inventaven les accions que haurien 
de fer els participants del dissabte següent. 
Tallers per a joves de tretze a disset anys 
La fidelitat de les famílies va fer que al cap d'uns anys t inguéssim una demanda real d'al· lots i al· lotes 
de més de dotze anys que vol ien cont inuar part icipant en pràctiques artíst iques. Per nosaltres 
era to t un repte, però teníem com a referent el programa del M N C A R S < 18, que té una acollida 
molt bona i, a més, vàrem poder parlar d i rectament amb les persones que el duien a te rme . Les 
característ iques específ iques d'aquesta franja d'edat ens varen fer plantejar la necessi tat de convidar 
art istes joves que fessin un tipus d'obra propera als llenguatges juvenils i a les noves tecnologies. 
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L'objectiu de la proposta e ra i és donar eines a través de l 'art perquè els joves siguin capaços de 
r e l e x i o n a r i se r cr í t ics amb la cul tura pròpia, les eines que util itzen i el món que els envolta i que 
ho puguin comunicar creat ivament. 
Enguany hem fet la te rce ra edició d'aquest programa i ja podem dir que està consolidat. Els 
art istes convidats han estat Car les G isper t , Jordi Pallarès i el comissar i , Pau Waelder . Hem treballat 
altres maneres de fer ús dels mòbils, l 'art al carrer , l 'autoretrat, la r e l e x i ó sobre la manera com 
ex ter io r i t zem la intimitat... 
Els programes d'educació especial 
Tot just haguérem inaugurat el museu, posàrem en marxa una sèr ie de projectes per a públic adult 
que no varen acabar de funcionar. L'avaluació del que havia passat ens va fer veure que e ra necessari 
anar més a poc a poc, formar-nos i analitzar les característ iques del públic al qual adreçàvem els 
programes. Aques ta va ser una de les raons per les quals no vàrem ofer i r programes per a col· lect ius 
amb necessitats especials i n s l'any 2008. 
Cada any, des que el museu va ser inaugurat, rebíem visites de grups escolars amb paràlisi cerebra l , 
escoles inclusives amb infants autistes, amb discapacitats intel· lectuals, etc. Intentàvem fer-los una 
visita «a mida», en comentàvem les necessitats amb el professorat i, i n s i tot, qualque grup escoll ia 
fer les visites tal ler (en parlarem més endavant). Nosal t res, però, vol íem anar més enllà. 
L'any 2008 el centre d'art La Penera de Lleida va convidar Es Baluard Museu d 'A r t Modern i 
Contemporan i de Palma a part icipar en el projecte « X a r x a d' intercanvi entre programes d'educació 
especial de centres d 'art contemporani de l 'Euroregió Pir ineus-Mediterrània». D'aquest projecte cal 
destacar-ne l 'oportunitat que va donar als educadors dels museus participants a formar-se en el tema. 
Entre el novembre de 2008 i l'abril de 2009 els departaments educatius intercanviaren continguts 
de programes, però també, i a ixò e ra molt important, posaren en contacte els professionals dels 
museus amb els professionals sanitaris, educatius, tècnics i universitar is especial istes en la matèr ia 
de cada una de les zones geogràfiques: O s c a , Llenguadoc-Rossel ló, Lleida i Mallorca. 
A part i r d'aquí hi va haver un gir qualitatiu molt important en la relació del museu amb col· lect ius que 
tenien problemàtiques diverses. Enfor t í rem la relació amb centres d'educació especial, com el Mater 
Miser icordiae, el Pinyol Vermel l o el Gaspar Hauser, i obr í rem vies noves de treball amb institucions, 
com Gi raso l o G E S M A . A m b aquesta dar rera institució, el 2009 començàrem una relació de treball 
molt intensa que l'any següent es material i tzà en la signatura d'un conveni de col· laboració. 
En aquell moment entràrem en contacte amb el G rup de Recerca en Educació Inclusiva i Diversi tat 
( G R E I D ) de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears, amb el qual el museu firmà un 
conveni perquè dugués a te rme una recerca a part ir de les propostes educatives del museu, les avalués 
i donés pautes per apropar els projectes a una educació realment inclusiva i d'atenció a la diversitat. 
El meu relat acaba aquí, però el museu ha continuat obr int-se a públics nous, com la gent gran, i de 
cada vegada és més pròx im a la societat. 
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4. E L S P R O G R A M E S A D R E Ç A T S A L S C E N T R E S E S C O L A R S 
Els programes pedagògics per a centres escolars, ja siguin de pr imària, secundària o, fins i tot, per a 
la Univers i tat són el gran gruix de la feina feta pels departaments educatius dels museus i, gràcies 
a ells, aquestes àrees de cada vegada tenen més recone ixement dins la institució. Són uns visitants 
fidels i omplen els museus durant la temporada baixa. L'equilibri entre el nombre de visitants i la 
qualitat de la visita és molt important, ja que cont ínuament hom demana als museus rendibilitat 
en forma de nombres; poques vegades hom fa estudis qualitatius i crí t ics dels programes, ja siguin 
exposi t ius, culturals o educatius. Sovint, a més, la programació és adreçada al tu r isme, en comptes 
d'analitzar les necessitats artíst iques i culturals de la comunitat de la qual forma part per poder 
oferir-li propostes significatives. 
En començar, l 'Àrea d 'Educació organitzava la tipologia de visita coneguda i que qualsevol museu 
d'art contemporani ofere ix com a visita base, cada un amb les seves peculiaritats. És el que 
anomenem visites recorregut, d'una hora i mitja de durada i adreçades a alumnes d'infantil, de 
pr imària i secundària. 
La visita infantil ja des d'un pr imer moment ha tingut un enfocament diferent de les altres. D'una 
hora de durada, té una pr imera part en què parlem del l loc, de la murada i de l'edifici del museu, i hi 
introduïm els te rmes «ant ic» i «modern» a través del cos dels infants i de les seves vivències. Tota 
la visita és molt participativa. A la segona part, a l ' interior de les sales, les cr iatures recor ren una 
selecció d'obres davant les quals ref lexionen i juguen amb els co lors i les tex tu res , util itzen tots els 
sentits, la mirada, l'oïda, el tacte, l'olfacte i, quan l 'exposició ho permet, també el gust. Acaba amb un 
joc de const rucc ió-dest rucc ió de la murada (feta amb blocs d 'escuma). 
Quan preparem les visi tes, pr imer estudiem el curr ícu lum i mantenim un contacte directe amb 
les mestres: les convidem a visi tar les exposic ions que veuran els alumnes, comentem la visita i els 
donem la maleta didàctica. 
N o em detindré a expl icar les visites dels diferents cicles, ja que, a part i r dels resultats obtinguts, 
decidirem arr iscar-nos a fer una proposta més espec í i ca que demani més implicació del professorat, 
de l 'alumnat i de l 'Àrea d'Educació del museu: les visites taller. 
Les visites taller 
Abans de dissenyar-les, relacionem el contingut de l 'exposició a part i r de la qual hem de trebal lar 
(no podem oblidar que construïm a part i r de l 'art contemporani , és a dir, d'art istes que en molts 
de casos són v ius) amb els visitants als quals les adrecem. Les temàtiques de l 'exposició estan 
vinculades a problemàtiques, necessitats i objectius d'una franja d'edat determinada; hi ref lexionem 
i establim interrelacions amb el curr ícu lum de disciplines diferents. A part i r de les pràctiques 
artíst iques, trebal lem temàtiques de gènere, te r r i to r i , diversitat cul tural , identitat, pau, medi ambient, 
patr imoni cultural... L 'estructura de les visites tal ler ens permet desenvolupar una pràct ica dialògica 
(o tendir-hi) , és a dir, t rebal lem a part i r dels sabers i cul tures dels nins, nines i joves; els continguts 
que hi aporten són la base a part i r de la qual ref lex ionem i const ruïm la pràct ica. Entenem els 
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visitants com a «c readors» de cone ixement i «els museus, com a comunitats d'aprenentatge, més 
que com a inst i tucions» (Padró 2003 , 60) . 
Per fer la visita taller, el professorat ha de veni r al museu a recol l i r el material didàctic específ ic, ja 
que a l'aula han de fer una feina prèvia imprescindible per poder part icipar en l'activitat. L'estada 
al museu s'allarga t res hores, amb un descans per berenar de t renta minuts. Duran t aquest temps 
desenvolupem una ref lexió crí t ica que acaba amb una concrec ió art íst ica. La feina que hem de 
fer sempre queda ober ta i, per tant, la poden cont inuar al centre escolar. Alguns professors ens 
han fet partícips d'aquest treball posterior, que han material i tzat en exposic ions dels resultats als 
instituts, representacions davant els companys i companyes o una festa a l 'escola per als més petits 
organitzada al museu. 
La c o m p l e x i t a t d 'aques t t ipus de p ropos tes ens v a fe r v e u r e que e r a necessa r i que ens c o n -
t i nuéss im fo rman t , pe r la qual c o s a posà rem en m a r x a un semina r i i n te rnac iona l ad reça t a 
p ro fess iona ls de museus i c e n t r e s d 'a r t , m e s t r e s i e d u c a d o r s i e d u c a d o r e s soc ia ls in te ressa ts 
en l 'art . A i x í , l 'any 2 0 0 6 so rg i ren les « P r à c t i q u e s d ia lògiques. I n t e r secc i ons de la pedagogia 
c r i t i ca i de la museo log ia c r í t i c a » , c o o r d i n a d e s pe r Jav ie r Rod r igo i C a r l a Padró . R e p e t í r e m 
l ' expe r iènc ia els anys 2 0 0 7 i 2 0 0 9 , so ta la c o o r d i n a c i ó d 'A ida Sànchez de Se rd io i Jav ie r 
Rodr igo ; els t í to ls fo ren « P r à c t i q u e s dia lògiques II. C o l · l a b o r a c i o n s en t re a r t i s t es , c o m u -
nitats i m u s e u s » i « P r à c t i q u e s dia lògiques III. C o m i s s a r i a t s i pedagogies: h ib r idac ions i c o l -
l abo rac ions en el m u s e u » . 
Aquestes jornades ens varen posar en contacte amb professionals internacionals, com ara C a r m e n 
Mòrsch, d i rec tora de l'Institute of A r t Education de la Univers i ty of A r t de Z u r i c ; Lindsay Fryer, 
d i rectora d'educació de la Tate L iverpool , Felicity A l len de la Tate Bri tain, o Loraine Leeson, de la 
Univers i tat d 'East London, entre d'altres. L 'estructura de les jornades e ra dialògica, la qual cosa 
creava un ambient molt cr í t ic , participatiu i, de vegades, difícil, però molt enriquidor. 
Gràc ies a aquest aprenentatge, sent í rem la necessitat de fer una passa més enllà i preparar un 
projecte dialògic a llarg termini . Després d'haver analitzat les diverses franges d'edat, tant de 
pr imària com de secundària, escol l í rem el t e r ce r cicle de pr imària per posar en pràct ica el projecte 
« C a r t o g r a i e m - n o s » , que ara descr iuré detingudament. 
«Cartograf iem-nos» 
A r a ja fa cinc anys que l 'Àrea d'Educació d'Es Baluard, Museu d 'A r t Modern i Con temporan i de 
Palma duu a te rme « C a r t o g r a i e m - n o s » , un projecte educatiu adreçat al t e r ce r cicle de pr imària. 
Per l'equip d'educació ha estat una satisfacció veure que el projecte s'ha consol idat i ha c rescut 
aquests anys. D e cada vegada hi ha més x a r x e s creades entre el te r r i to r i , la comunitat escolar, els 
veïns i el museu. Ja han estat cartografiats els barris palmesans del Polígon de Llevant, la Soledat, el 
Ter reno, Verge de Lluc i el centre de la ciutat. El projecte també ha estat ampliat i el curs 2009-2010 
ha passat d 'estar adreçat al t e r ce r cicle de pr imària a ser un projecte del centre. M'estendré una 
mica a expl icar l 'exper iència i el que ha significat per a nosaltres, i em basaré sobretot en el procés 
del C P La Soledat de Palma. 
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El projecte « C a r t o g r a i e m - n o s » sorgeix de la necessitat, com a professionals r e l e x i u s , de trebal lar 
més enllà de les parets del museu i d'oferir una proposta interdiscipl inària a llarg termini que 
recreï els d iscursos que són generats al museu i a l 'escola; vo lem que l 'encontre entre les diferents 
cul tures (escola i museu com a insti tucions, mestres, alumnat en to ta la seva diversitat, d i recció de 
les dues institucions i departament educatiu) produeixi un aprenentatge s igni icat iu. Escol tar to tes 
les veus és l'objectiu principal i més difícil de dur a te rme ; i no solament la veu de les mest res , 
sinó també la dels al· lots i al · lotes, ja que considerem que és bàsic per ajudar-los a convert i r -se en 
ciutadans i ciutadanes actius i r e l e x i u s . Proposem « C a r t o g r a i e m - n o s » com «un àmbit d'educació 
crí t ica que serve ix i per c rear una esfera pública de ciutadans capaços d 'exerc i r poder sobre la seva 
pròpia vida i, en especial, sobre les condicions de producció de coneixements i adquisició» ( G i r o u x 
2003) . Per aquesta raó, la negociació constant és a la base del projecte. 
El punt de partida és la ref lexió sobre el te r r i to r i ; concretament , on estan situats els centres escolars, 
apropar-nos a la ciutat i als habitants a través dels barr is, de manera que les vivències quotidianes 
dels alumnes es relacionin i con igur in les de l 'escola i dels veïns. En els exemples concrets veurem 
la manera com totes aquestes relacions passen a fo rmar part del procés d'aprenentatge. 
Un dels nexes d'unió entre l 'escola i el museu és el te r r i to r i , entès com a paisatge, mirada, const rucc ió 
cultural i patr imoni. H e m escoll i t aquest tema per la importància que té en el curr ícu lum escolar 
de pr imària ( inclòs a l 'Àrea de Cone i xemen t del Medi Natura l , Social i Cu l tura l ) i també perquè el 
paisatge forma part de la col · lecció d 'Es Baluard. A més a més, és una temàt ica molt propera a les 
subjectivitats dels nins i nines, forma part de la seva cul tura escolar, de l'oci i del joc (el camp, la 
platja i la ciutat) , la qual cosa ens permet aprofundir-hi fàcilment. Té un pes important en el nostre 
imaginari col · lect iu i, a Mallorca, com sabem, és polèmic, cont rover t i t i dóna peu a treballar-lo 
cr í t icament amb senzil lesa. 
L'estructura 
« C a r t o g r a i e m - n o s » té una es t ruc tura sòlida; és com la columna ver tebra l de la pràct ica art íst ica 
que anirem desenvolupant durant l'any acadèmic. A r a la presentem i poster io rment n'analitzarem el 
procés passa a passa part int de l 'exemple del C P La Soledat. L 'estructura és aquesta: 
• Presentar el projecte a l 'escola 
• Negociar l'agenda anual amb les mest res i concretar- la 
• C u r s específ ic de cul tura visual per al professorat que hi part iciparà 
• Introducció i començament a l'aula 
• Recerca activa i ref lexiva; els alumnes, mestres i veïns hi són participants actius 
• Vis i tar el museu 
• Anal i tzar el procés de treball acompanyat per les educadores i l 'educador 
• Con f ron ta r els resultats de la recerca amb propostes i pràctiques artíst iques 
• Prendre decisions: decidir quines temàtiques trebal larem i a part i r de quines pràctiques artíst iques 
ho farem 
• Fer-lo a l'aula 
• Exposar- lo, pr imer al barri i després, al museu 
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• Comun ica r el projecte 
• Avaluar- lo 
La pràct ica és entesa com un procés que ha de se r desenvolupat dins l'aula, al barr i i al museu. La 
part més llarga i important és la recerca, en la qual el professorat es fa seu el projecte, el canvia 
i manipula segons les necessitats curr icu lars de l'aula. El bon desenvolupament depèn del nivell 
d'aprofundiment i d' implicació en la investigació. 
L'any 2006 començàrem l'activitat com a projecte pilot a dues escoles de Palma i a una del Capdel là. 
Aques ta exper iènc ia ens va serv i r per mi l lorar el procés i concretar- lo, de manera que el curs 
2007-2008 ja el vàrem consol idar al C P La Soledat. És per a ixò que agafem aquesta exper iència 
—tan especial i en r iqu ido ra— com a fil conductor de la narració, però sense de ixar de banda els 
processos poster iors. 
El començament 
L'experiència adquirida amb les escoles anter iors ens va fer canviar la manera de comunicar-nos 
amb el centre escolar. En el cas de la Soledat, va ser la coord inadora del t e r ce r cicle de pr imària 
qui es va posar en contacte amb nosaltres; al centre tenien mol t c lar que vol ien fer «activitats 
plàstiques» a llarg termini . Vàrem convocar les mestres al museu, segons el nostre cos tum, per 
expl icar- los detal ladament el projecte i r ecó r re r els espais per on haurien de t ransi tar els al· lots i 
al· lotes. En aquest cas, vingueren totes les mest res del cicle i ja poguérem concre tar gairebé del to t 
l'agenda anual. A i x ò era molt important perquè el projecte funcionés bé i perquè quedés clar que el 
que havíem de t i ra r endavant e ra un projecte entès globalment com a pràct ica art íst ica. Agraïm la 
c o n i a n ç a que les mest res dipositaren en nosaltres; s 'abocaren al projecte des del pr imer moment , 
fins i to t sense acabar d'entendre de què es t ractava exactament . Poc després, to t l'equip d'Educació 
d'Es Baluard visi tàrem l 'escola, on ens expl icaren detal ladament les característ iques del centre i en 
visi tàrem els espais. Aques t va ser el p r imer canvi qualitatiu respecte de les concrec ions anter iors. 
Sabíem al que ens enfrontàvem i podíem pensar a quines persones ens adreçàvem; així ens férem 
més conscients de la realitat de la docència i de les relacions al si de la institució escola: direcció, cap 
d'estudis, coordinació de cicles... La complexi tat aparent de «Car togra f iem-nos» ha fet que tinguem 
molta cura del p r imer contacte amb el professorat. En el cas del C P V e r g e de Lluc (curs 2009-2010) , 
presentàrem el projecte ja ben documentat al c laustre, que fou qui va decidir dur-lo a te rme i a ixò 
va fer-lo evolucionar cap a un projecte de cent re . 
El curs problematitzador 
Un dels punts de tens ió de «Car tog ra f i em-nos» és el desgast i la incer tesa que provoca en el pro-
fessorat . C o m ja hem dit, t rebal lem a par t i r de l 'art con temporan i i hem t robat que e ra necessar i 
exp l i ca r als mes t res què entenem per a r t i a par t i r de quins ar t is tes t rebal lem per establ i r una 
base d 'entesa comuna. A i x í doncs, p r imer a t ravés de negociacions amb l ' I C E de la Un ivers i ta t de 
les Illes Balears i, pos te r io rment , amb el C E P de Palma, impart im un curs específ ic per al profes-
sora t que part ic iparà en el pro jecte. Negoc iem el curs de bell nou cada any, tant amb l 'escola com 
amb la inst i tució que l 'acull. A i x ò sovint esdevé un punt de f r icc ió i conf l ic te, però c re iem que és 
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necessar i i enr iquidor, ja que així emerge ixen les singularitats i v is ions del fet ar t ís t ic i aquesta 
conf rontac ió possibi l i ta la c reac ió conjunta poster ior . 
A n e m a l'aula 
El p r imer contacte amb els a lumnes és a l'aula. L 'educadora i l 'educador els presenten el pro jecte 
amb to ts els detalls i fan una p r imera act iv i tat conjunta amb els nins i nines per relacionar- los 
amb el barr i i esco la . C a d a persona dibuixa sobre el plànol del barr i el recor regut que fa per anar 
a l 'escola i escr iu la manera com ho fa i amb qui ho fa. El pro jecte comença compar t in t l 'expe-
r iència personal i donant-hi rel levància. Nosa l t res compar t im amb ells els t rebal ls d 'ar t is tes i de 
col · lect ius d 'ar t is tes, les obres dels quals són ref lex ions i/o in tervenc ions sobre el te r r i to r i . A 
par t i r d'aquí, els demanem que exe rce i x in d 'exp lo radors nòmades i que exper iment in i dissenyin 
una cartograf ia nova. Per fer-ho, els donem una sèr ie d'eines: càmeres fotogràf iques d'un sol ús, 
bosses de plàstic per recol l i r objectes i documents , i t x e s per descr iu re perquè els han recol l i t , 
models d 'entrev is tes i dues ca ixes grosses per desar-ho to t a dins. Les inst rucc ions són que 
es facin seu aquest mater ial i que l'utilitzin com creguin més adient, que en canviïn coses i n'hi 
aport in de noves, segons la reali tat de l 'escola i de l'aula. Tenen to t el p r imer semes t re per fer la 
investigació. Les mest res del t e r c e r cicle de La Soledat t rebal laren les ent rev is tes a fons; decidi ren 
dins l'aula amb qui vol ien par lar i c rearen un qüest ionar i específ ic per a cada persona entrevis¬ 
tada. A m b aquest mater ia l podem conè i xe r la d ivers i tat d'habitants que c o n i g u r e n la barr iada i 
les instal · lacions que hi podem trobar. La fl exibi l i tat del pro jecte fa que s'adeqüi a les diferents 
necessi tats de l 'alumnat. En el cas de les ent rev is tes, ofer im l 'opció que les puguin desar amb 
enreg is t radora de veu , perquè to thom hi part icipi segons les seves possibi l i tats. És un projecte 
inclusiu de to tes les parts. 
A m b les càmeres de fotos, els al· lots i al· lotes feren un reportatge del barr i des de la seva mirada 
i feren una aportació que considerem signi icat iva: el barr i està dividit en nord i sud (zona més 
degradada) pel ca r re r de Manacor. A i x í doncs, els residents del sud ofer i ren una visita guiada als 
habitants del nord que mai no havien passat per aquell t ram de barri i, a part i r d'aquell moment , 
el barr i fou un de sol . A través de l 'experiència personal de cada subjectivitat i de la mirada dels 
nins i nines envers el barr i , const ruï ren un discurs visual en què aparegué tant la realitat actual com 
la del passat. A les imatges, hi hem d'afegir els objectes recopilats i la documentació obtinguda de 
la premsa diària, de la biblioteca de l 'escola i amb les aportacions de l 'Associació de Veïnats, que 
reberen els exp loradors amb molta generositat. 
Els al · lots i a l · lotes són protagonistes i responsables de la rece rca ; t rebal len el compor tamen t 
socia l , la negociació; aprenen de les exper iènc ies dels membres de la comuni ta t i dels companys; 
uti l i tzen la parla i l 'escr ip tura, però també t rebal len la metàfora visual a t ravés dels objectes i de 
les imatges. Produi r plaer i que amb la pràct ica els alumnes s'hi impliquin amb des del punt de 
vista emocional — c o m diu G i r o u x — es conver te i xen , jun tament amb la producc ió de significat, 
en «const i tu t ives de la identi tat dels a lumnes, de la manera com es veuen a si mate ixos i de la ma-
nera com cons t rue ixen una v is ió par t icu lar del seu fu tur» ( G i r o u x 2003 , 305) . La clau del pro jecte 
és en aquest punt, ja que proposem als mest res assol i r els object ius cur r icu la rs incorporant -h i els 
desit jos i les v ivències dels estudiants. 
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Un cop han recopi lat to t el material , el fan arr ibar al museu i l'equip d'educació l'analitza. Prepara 
un audiovisual amb les imatges rebudes i ex t reu les temàtiques presents en la documentació. Les 
conclusions que ex t ra iem del material les comentem pr imer amb el professorat poc abans de la 
visita al museu. Una vegada a l 'auditori, en presentarem els resultats als alumnes per començar el 
debat. Passem, primer, però, a la visita al museu. 
El museu 
És un moment molt esperat tant per part del professorat com de l'alumnat. Pr imerament , 
ref lexionem sobre la mirada, el paisatge i la seva representació a través de marcs de mides diferents 
(mirada col · lect iva i mirada subjectiva) a les te r rasses del museu. Des d'aquest mate ix l loc, si tuàrem 
el museu dins el barri i expl icàrem una anècdota important per a la ciutat: l'any 1950, en plena 
especulació urbaníst ica, el bastió renaixent ista de Sant Pere (l loc on està situat el museu) va passar 
a mans privades. Una nit, el 1963, l 'esbucaren amb bombes de calç. La reacció popular va fer que 
les autori tats haguessin de reaccionar i, poc després, declararen el bastió de Sant Pere Monument 
His tòr ic i el reconst ru ï ren amb les mateixes pedres. Aques t fet ens serv í per ref lex ionar sobre el 
paisatge com a patr imoni i sobre el va lor simbòlic i emocional per als qui l'habiten. H o representàrem 
amb un joc de rol dins les sales del museu. Per grups (polít ics, const ruc tors , veïns i ecologistes), 
havien de defensar la conservac ió o destrucc ió d'un lloc important del seu barri. A part i r d'aquí, 
sobre un mapa de l'illa, r e l e x i o n à r e m sobre la destrucc ió o conservac ió del nostre patr imoni. 
Ja davant els paisatges de la col · lecció, ens apropàrem a les obres; pr imerament , des del punt de vista 
estètic i, poster iorment , parlàrem sobre l'ús turíst ic que hom fa d'aquestes imatges. La col · lecció 
estava formada per art istes representat ius de la t radic ió pictòr ica que es va desenvolupar a i n a l 
del segle X IX i durant el XX , un moment d'esplendor de l'illa gràcies a la confluència d'art istes locals 
i estrangers atrets pel paisatge i la c laror singulars. En aquest moment fou quan nasqué el mite de 
«l' i l la de la calma», ben recur ren t encara ara. A m b el supor t d'un expos i to r amb postals de llocs 
emblemàtics de l'illa (en alguns casos tenien el mateix enquadrament que els ol is) de dècades 
diferents, férem una lectura política de l'ús de les imatges en relació amb el ter r i tor i . 
Aquí férem una pausa abans d 'entrar a l 'auditori del museu, on projectàrem un recull de les imatges 
i par làrem de to t el que havien arreplegat els alumnes amb l'objectiu de decidir, entre to t el grup, 
quins temes havíem de concre tar en una pràct ica art íst ica. Va ser un moment emot iu , tant per 
als al· lots i al· lotes com per al professorat, però també per a l'equip del museu, ja que veieren 
projectades en gran format les imatges que havien captat. A leshores , va loràrem la feina feta i la 
motivació augmentà. 
En aquesta sessió decidírem les temàtiques que t rebal lar íem. El Depar tament d 'Educació del museu, 
un cop té concretats els temes, fa una recerca de propostes artíst iques que puguin se rv i r d 'exemples 
part i r dels quals puguem treballar. En cada cas, els art istes són espec í i cs i diferents. 
En poques sessions els al·lots i al·lotes han de decidir què volen treballar i la manera com volen fer-ho. 
Aquí sorgeix un moment de crisi. Totes les parts implicades hem de c o n i a r en l'alumnat: ells i elles 
prenen les decisions, nosaltres hi aportem la informació i els acompanyem i n s al i n a l del projecte. 
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Tornem a l 'exemple paradigmàtic del C P La Soledat. Treballar a l'aula no sempre és fàcil. N o tots els 
grups tenen el mateix nivell de debat, però en tot moment saben què fan, perquè ho fan i i n s on vo¬ 
len arribar. Prenem totes les decisions a part ir del debat i de la negociació. En aquest cas, decidírem 
treballar el passat, el present i el futur de la plaça de Sant Francesc Xavier, una antiga pista de patinatge 
molt degradada, situada devora l'escola: la seva zona de joc. Repart í rem la feina entre dos cinquens i 
dos sisens. Els alumnes redissenyaren els usos de la pista, però cregueren que no tenia sentit fer-ho 
si no podien fer arr ibar la proposta a l'Ajuntament. Una alumna, recordant una experiència familiar, 
proposà fer-ne una maqueta i explicà a tota la classe què és una maqueta (l 'alumna aprenia a part ir del 
seu món i podia compart i r els seus coneixements i t ransmetre ' ls) . Tothom estigué d'acord que era una 
idea perfecta i, finalment, fou l'eix central del projecte. Una maleta va ser el contenidor de la maqueta i 
també de les reproduccions de totes les obres que feren els diferents grups, a la manera de la boite-en-
valise de Duchamp. Hi t robàrem: la maqueta de la plaça i fotografies de l'estat actual; un audiovisual en 
què els al·lots i al·lotes expressaven els seus desitjos envers la plaça; l 'enregistrament d'una represen-
tació que escenificava la vida i els problemes diaris que hi havia a la pista; la fotografia d'una escultura 
que simbolitzava el pas del temps, des de l 'esplendor del passat del barri fins a l 'abandonament actual, 
i la fo togra ia de la samarreta dissenyada per a la funció inaugural. Decorava l 'exter ior de la maleta la 
frase: «Sra . batlessa de l 'Ajuntament de Palma», amb lletres tipus gra i t . Un cosí d'una alumna els va 
ensenyar a fer-ho (un altre cop, la vida privada tenia un sentit dins l'aula). 
El camí transi tat fins arr ibar a la material i tzació de les peces és la part més enr iquidora del projecte, 
tant per al museu com per a l 'escola. El rol d 'educadora de museu exper imenta un canvi qualitatiu; 
els educadors s'enfronten a la realitat, gens fàcil, de les aules i a l 'estructura i normat iva de l 'escola. 
Nosal t res aprenem amb les mestres i els alumnes, no solament a t ravés de la raó, sinó —i a ixò és 
molt impor tan t— també dels sent iments. 
Duran t to t el procés férem un diari sonor : l 'educadora i l 'educador del museu demanaven als nins 
i nines què feien i perquè. Hi havia una consciència de l 'aprenentatge. En aquests debats, a més 
d'aprendre què és fer un plànol a escala, a mesurar, a enregistrar en vídeo, a fer una escul tura, a fer 
carte l · les en anglès... , sorgiren to ta una sèr ie de temàtiques socials i de gènere. Eren debats sobre 
la diferència en els jocs segons el sexe de l'alumne (i la reivindicació d'una al· lota de poder jugar a 
futbol), per què els homes no tenen per costum cos i r en segons quines cul tures (els al· lots varen 
aprendre a cos i r ) , entre molts altres temes. L'aprenentatge signi icat iu que es produeix en el procés 
sobrepassa el que nosaltres ens podem imaginar. 
«L i enviaria a la batlessa perquè ho sabés» 
Els al· lots i al· lotes solament trobaven senti t al que feien si, i na lmen t , to t allò arr ibava a les mans 
de la batlessa de Palma. La direcció del museu va fer els t ràmits pert inents i l 'Àrea de Protocol de 
batlia ens donà cita. Tota la feina feta va cobrar sentit. La representació de l'alumnat que va anar a 
l 'Ajuntament se sentia realment orgullosa del que presentava i així ho varen t ransmet re a la senyora 
batlessa, A ina Ca lvo , a qui volem agrair la generosi tat amb què va acol l i r els estudiants. La sorpresa 
fou quan, poster iorment , l 'Ajuntament cità una petita representació dels alumnes perquè participés 
en les sessions municipals de remodelació de la plaça. Els al· lots i al· lotes sent i ren que havien assolit 
el seu objectiu i to tes les institucions, els seus. 
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Gràc ies a aquesta t robada, l 'Àrea d 'Educació contactà més est retament amb l 'Àrea d'Educació, 
Igualtat, D re ts Cív ics i Espor ts de l 'Ajuntament de Palma, la qual cosa acostà el projecte als centres 
de pr imària de la ciutat. Els processos poster iors els duguérem a te rme al Lycée Français MLF de 
Palma (2008-2009) , situat al barr i del Te r reno ; al C P Verge de Lluc (2009-2010) , situat al barr i del 
mateix nom, i al C E I P Escola Graduada (2009-2011) , del centre de Palma. Aquestes dues escoles 
públiques acullen « C a r t o g r a i e m - n o s » com a projecte de cent re . 
Les exposicions 
Formen part del procés i en són un dels motors . A més a més, tenen un component celebrat iu 
rellevant. Els alumnes compar te ixen la feina feta amb la resta de l 'escola i són inaugurades amb 
menjar i beure. Són una festa que dóna el projecte per ina l i t za t . La pr imera exposic ió la fem al 
barr i , com un retorn als veïns per haver participat de manera generosa en el projecte; la segona, al 
museu, on no solament exposam les peces, sinó també tota la documentació generada en la pràctica 
i l 'emprada per fer-la, així com els diaris sonors i visuals que els educadors han anat recopilant, 
la bibl iograia util itzada, els art istes a part i r dels quals hem treballat... Pels al· lots i al· lotes és un 
moment important d'autoest ima. Ells s 'encarreguen de redactar les cartel · les i de fer-ne la difusió 
per l 'entorn. Del muntatge, per raons d'agenda i de logística quotidiana, se n'encarrega l'equip 
educatiu d 'Es Baluard. 
Gràc ies als contactes que l 'escola establí amb l 'Associació de Veïns de la Soledat, poguérem 
mantenir l 'exposició al seu local els dies 29 i 30 de maig i 2 de juny de 2008. D'aquesta manera, els 
lligams amb el barr i encara s 'enfort i ren més. La inauguració fou to t un esdeveniment: hi assist iren la 
batlessa de Palma i la regidora d 'Educació, així com la d i rec tora del museu Es Baluard i la d i rectora 
del centre escolar, per la qual cosa els mitjans de comunicació se'n feren ressò. Els al· lots i al· lotes 
feren visites guiades als assistents i es va produir un encont re mol t emot iu entre ells i els veïns 
més grans que havien conegut l 'esplendor del barr i quan encara e ra fabril. Els va emoc ionar la 
implicació i l 'estimació del jovent envers el barr i . Un dels grups va fer una performance durant la 
inauguració: fo togra ia ren els assistents i darrere el retrat hi escr igueren un desig respecte de la 
barriada. Penjaren totes les imatges a la plaça de Sant Francesc Xav ier , en uns cordil ls elaborats pels 
nins i nines que recordaven les fàbriques tèxt i ls. 
El 13 de juny inauguràrem l 'exposició a Es Baluard amb la presència de les d i rectores de les dues 
institucions, la premsa, professionals del món de l 'educació i la cul tura, mest res jubilats de La 
Soledat, el personal del museu i, per descomptat, totes les persones implicades en el projecte. Pels 
estudiants va ser un dia emocionant , ja que exposaven al Museu d 'A r t Modern i Con temporan i 
de la seva ciutat. Varen convidar familiars i amics, que pogueren visi tar l 'exposició gratuïtament 
durant una setmana. Després de ser a Es Baluard, Museu d 'A r t Modern i Con temporan i de Palma, 
el setembre de 2008 l 'exposició va passar al centre Can Ribes, a La Soledat. 
L a comunicació 
Sempre hem cregut que és important donar a conè ixer el projecte « C a r t o g r a i e m - n o s » tant als 
ciutadans del barr i on es desenvolupa, i de Palma en general, com als professionals de l 'educació. 
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Per part del museu, ho hem t ractat com una activitat més i ho hem comunicat als mitjans de la 
manera que hem cregut que ser ia més adient en cada edició. Els centres escolars, per part seva, ho 
han comunicat espec í i camen t als quaderns educatius dels diaris. A i x í mateix, també hem difós el 
projecte a través de revistes especial i tzades, com ara el butlletí digital Zona Pública, de l 'Associació 
de Museòlegs de Catalunya. El cas concre t de La Soledat ha tingut un seguiment especial per part 
dels mitjans gràcies al vincle establer t amb l 'Ajuntament. Tampoc no hem deixat de teni r cura de les 
petites publicacions, com la revista de l 'escola o la revista de l 'Associació de Veïns, que han publicat 
diversos art ic les que expl iquen el projecte. 
A i x ò a banda, l'equip educat iu d 'Es Baluard i el C P La Soledat hem presentat «Car tog ra f i em-nos» 
a congressos i t robades educat ives i cul turals de l 'àmbit estatal i europeu: al II Cong rés d'Educa¬ 
ció de les A r t s Visuals (Barce lona , novembre de 2 0 0 7 ) , organi tzat pel Col · leg i de Ll icenciats i Doc¬ 
t o r s en Bel les A r t s de Cata lunya; a les jo rnades Museus ent re l 'Educació i la C u l t u r a (Barce lona , 
abril de 2 0 0 8 ) , organitzades pel Museu Marí t im de Barce lona i la C à t e d r a U N E S C O de Polít iques 
Cu l tu ra ls i C o o p e r a c i ó de la Univers i ta t de G i rona ; al X X I Encuen t ro de Escuelas Asoc iadas a 
la U N E S C O ( C ò r d o v a , juliol de 2 0 0 8 ) ; a les III Jornades Cu l tu ra ls Euroregionals (Palma, oc tubre 
de 2008 , Es Baluard, Museu d 'A r t Modern i Con temporan i de Palma), i al seminar i Kal idoscopi 
(Barce lona , març de 2 0 0 9 ) , organi tzat per l 'associació Expe r imen tem amb l 'A r t a l 'Espai Ea r t 
(v ideoconferènc ia) . La presentac ió del pro jecte va fo rmar par t del curs de pro fessorat organi tzat 
pel C E P i l 'A juntament de Palma, t i tulat «Pràc t iques art íst iques contemporàn ies . Ap rox imac ions 
des de l'aula» (març de 2 0 0 9 ) , que impart í el co l · lect iu Sinapsis (Lídia Da lmau i Cr i s t ian A n ó ) ; i 
del seminar i ta l ler «Pràc t iques dialògiques II. Co l · l aborac ions d 'ar t is tes, comuni tats i museus» , 
coord inat per A ida Sànchez de Serd io i Jav ier Rodr igo a Es Baluard, Museu d ' A r t Modern i Con¬ 
temporan i de Palma (se tembre de 2007 ) . 
L'avaluació del projecte 
Duran t el procés fem reunions de seguiment. Tot l'equip problemati tzem el que passa dins les 
aules, la manera com hem de conduir els processos. Per tant, constantment avaluem la pràct ica i 
mod i i quem el projecte segons el que ens demana la realitat de l'aula. 
Per ser conscients del procés d'aprenentatge, escr iv im diaris del treball a l'aula i gairebé sempre 
enregistrem les sessions en vídeo (amb els permisos cor responents) . Els demanem, també, que 
re lex ion in per escr i t i enregistrem altres qüestions amb una enregistradora de veu. Tot aquest 
material forma part de l 'exposició i n a l que organitza el museu i els visitants el poden consultar. 
Per nosaltres és una eina preciosa per analitzar els processos i avaluar-los. L'educadora i l 'educador 
també redacten un diari de les seves pràct iques; aquesta eina és imprescindible per no perdre la 
consciència global del que ha anat succeint, per detallar on s'han produït els encer ts i quan, i també 
les desavinences; la manera com podem solucionar punts que sembla que no tinguin re torn i també 
fer-nos adonar de la manera com es produeix el salt qualitatiu i la producció de signi icat . Un petit 
ex t rac te d'algunes intervencions pot ser aquest: 
Farem feina amb objectes, aranyes, rellotges, revistes, llibres, patins, roba, aigua, punxes, reixes, fils, teixit, 
màquines de teixir, roba antiga... 
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Hem de repassar revistes, articles sobre la plaça dels patins i fer-ne fotocòpies. Els del grup A 
entrevistaran uns professors [...]. El grup B entrevistarà el secretari i la gent gran de la pista sobre el 
passat de la plaça dels patins. 
Devora ca meva hi ha un descampat amb coses velles; jo aniré a cercar-les, les revisaré i després les 
duré a l'escola. 
En el cas de La Soledat, a més a més, disposàrem de l 'entrevista que va fer Irene Amengual a 
les mestres per a la seva tesi doctoral . Aques t document ens ha permès ten i r una informació 
inestimable sobre els punts febles del projecte, però també sobre els encer ts . Alguns dels moments 
de crisi es produeixen per culpa de la d i i cu l ta t de comunicar-nos amb les mestres per manca de 
temps, tant per part seva com per part del museu. Trobar moments d 'encontre fora de les hores de 
classe és difícil i a ixò fa que els educadors de vegades vagin a l'aula sense saber ben bé què passarà. 
A banda, el museu pot exe rc i r una pressió que el professorat no pot assumir i, i n s i tot, pot c rear 
fr iccions amb la direcció de l 'escola, si no dóna supor t ple al projecte. L 'Àrea d'Educació és molt 
conscient de l 'esforç que demana als mest res , per la qual cosa mi l lorar la comunicació i facil itar la 
tasca és un objectiu que renovem en cada procés. La c o n i a n ç a mútua entre les mestres i l'equip 
educatiu del museu, en el cas de La Soledat, va resoldre to tes les problemàtiques i possibilità un 
camí i un resultat quasi immil lorables, la qual cosa els agraïm profundament. 
Un dels nostres objectius principals és escol tar les veus dels alumnes. N o és gens senzill i crea 
moments de molta incer tesa, de buit, que tenim tendència a ompl i r ràpidament amb «idees 
magnífiques», per la qual cosa l 'escolta peril la i fàci lment podem imposar les nostres necessitats i les 
de les mestres per sobre de les decisions dels alumnes. L'aprenentatge més important per part de 
l'equip educatiu ha estat contro lar els propis desitjos per escol tar els al· lots i al· lotes i acompanyar-
los envers la bona resolució de les seves decisions perquè es produeixi apoderament. Aconseguir-
ho és igual de difícil i de g ra t i i can t en cada procés nou. 
La interdiscipl inarietat del projecte dóna la possibilitat al professorat de potenciar les àrees que 
consideri més necessàr ies. La consciència de l 'alumnat de la feina que ha de fer i del treball en equip 
encaminat a una finalitat concre ta genera més implicació a l'aula. N'entenen el perquè i usen el que 
aprenen en un moment , per la qual cosa també s'han d' implicar en la resolució de problemes.Aprenen 
a fer una car ta perquè l'han d'enviar a la batlessa de Palma; aprenen a mesurar a escala perquè han 
de fer una maqueta; resolen situacions de protocol ; fomenten relacions intergeneracionals... Es 
produeix un aprenentatge signi icat iu més enllà dels objectius inicials i l 'assoleixen d'una manera 
lúdica; també es produeix plaer. 
Fomentar les relacions intergeneracionals no era , als orígens del projecte, un dels objectius principals, 
però amb la pràct ica es convert í en un dels punts forts i més grat i icants . En tots els processos, la 
gent gran del barr i ha estat una font de cone ixement del passat, però també d' intercanvi de sabers 
i emocions. A les dar reres edicions, concre tament en els casos del C E I P Escola Graduada i del C P 
Verge de Lluc, la gent gran del barri hi ha participat de manera molt activa. Els al· lots i al· lotes de 
l 'Escola Graduada part iciparen en una sessió de «Memòr ies i relats: la memòr ia de l 'experiència al 
centre social Flassaders». A l barri Verge de Lluc, la gent gran va compar t i r amb els infants una visita 
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guiada per la barriada, en la qual cada un expl icà les vivències pròpies: per a uns, te r r i to r i de jocs; 
per a uns altres, de lluita. 
L'art, la base del projecte 
Trebal lem a part i r de l 'art contemporani . Ens apropiem de pràctiques artíst iques col· laborat ives que 
es relacionen amb l 'esfera pública, de col· lect ius d'art istes, d'art istes joves, emergents, de consagrats 
o grans noms de l'art contemporani , i en fem ús. Sense les relacions que establim amb les creacions 
contemporànies el projecte no podria existir. A cada estadi del procés establim un vincle amb les 
pràctiques artíst iques que considerem més adequades per ajudar a entendre el que fan i a conduir 
la pràct ica. D o n e m les gràcies a tots els art istes per les seves creacions. 
N o em vull estendre més; s implement em queda parlar de la importància del treball desenvolupat 
pels mestres. Elles i ells són els que carreguen el pes del projecte i del dia a dia de l'aula i l 'escola. 
Des del museu intentem acompanyar- los, resoldre' ls les problemàtiques que els sorgeixen i aportar-
hi el màxim de recursos possible. Tenim la so r t de poder aprendre amb cada nova es t ruc tura i amb 
cada nou docent amb qui t rebal lem. 
A tots els mest res que han participat i part iciparan en un futur amb nosaltres, gràcies. 
5. C O N C L U S I O N S 
En aquests moments, els museus d'art contemporani tenen per endavant el repte de convert i r -se 
en una eina d'aprenentatge per a la ciutadania que els acull. L'art contemporani forma part del seu 
temps i, a la vegada, el conforma; a part i r d'ell és senzill t rebal lar les problemàtiques i complexi tats 
de la societat actual. L'art en si mate ix és curat iu i produeix processos en què hom treballa 
l 'autoestima, l 'apoderament i la cohesió social (sense de ixar de ser cr í t ics) . Els professionals dels 
museus i cent res d 'art contemporani coneixen aquest potencial; per això, han ober t el camp d'acció 
a públics nous, específ icament als col· lect ius amb risc d 'exclusió social , amb t ras torns mentals greus 
o discapacitats intel· lectuals. C o n è i x e r l 'experiència assolida en el món anglosaxó ha serv i t de base 
per dur a t e rme molt bons programes i hem vist la necessitat d' intercanvi i de formació. 
A r a ja és convenient introduir persones formades en educació social i pedagogia als equips educatius. 
A més, per obr i r camins nous, és imprescindible trebal lar en x a r x a i compar t i r exper iènc ies entre 
departaments, cosa que comença a ser una realitat. 
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